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列出了几种有代表性的分析仪 器 1 9 8 0 年 和
1 9 7 0年尖端产品的价格和性能比较〔
“〕
。
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表 1 几种分析仪器 198 0年和 1 97 0年产品的比较
原子吸收分光光度计 气 相 色 谱 红 外 分 光 光 度 计
年 代 1 9 8 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 70 1 9 8 0 1 9 7 0
价 格 ( 美元 ) 2 5 0 0 0 2 80 00 2 10 0 0 19 3 0 0 3 18 80 1 9 2 5 0
每 天分析样品数 1 5 ~ 2 0
技术 员





化学家 化学家 光 谱专家 l
化学家 1
每个分 沂价格
( 按 1 9 8 0年计 )
1 8美分 9 1美分 2
.
5 4美元 1 5



















































































A U R A和 日本的 3 40 型







e k i n
一
E lm e r 5 5 5 型 和 P y e
U 几ie a m S P S
一2 0 0及 SP S
一 2 5 0 型 ; (3 ) 外加
数字处理台
,
例如 P e ki n
一












A U R A 〔5 〕自动反应分析器
A U R A 自动反应分析器是英国Py’e U
n -
ic a m 公司1 9 7 7年的产品
,












































近红外 分 光 光 度
计〔6 〕







该数据处理器主要由 (1 ) 输人器
件(数码键 ) ; (2) 输出器件 (数码指示器和打
印机 )














0 01 吸 收 (紫外 可 见 光 区 ) 或
士O
。



























中央处理机C PU 是 3 40 型分光光度计的
心脏
,
它通过信息转移通道 (总线 )与输人 /
输出装置 (例如模
一
数转换器 ) 及存储 装 置
R O M 和 PA M 联结
,




34 0型功能系统如图 2 所示
。
计算机 控










波长接近 35 加 m 时
,
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波长范围19 0一2 6 0





第一光栅 用于 1 9 0一 8 5 0
n m
,
第二光栅用于 80 0一2 6 0 0






































































5 5 4和5 5 5型是 P
e r k in
一
E lm e r 公司 1 9 7 8





点在于 5 5 型采用两个
一
单色器
, 5 54 型采用一
个单色器
。










5 5 4和 5 5 5 型两者都配备二个 R























5 5 4和 5 5 5型微型计算机的大致布局如图
3 所示
。





; (2 )自动完成。% T
, 1 0 % T
的操作







; (6) 用数字显 示 纵
横座标
; (7 )在计算机的控钊下进行串 联 式
或重叠式重复扫描 ; (8 )选择参数并把这些参
数输送给数据处理索统
。
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4. 5 8 0型红外分光光度计
5 8 0型是P
e r k i n
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该仪器由 5 80 主机
和 P
e r k i n
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图 3 5 5 4及肠 5 型微型计算机的布局 1 0 2修 ao
( e )
最近





























































图 4 为 5 5 型绘制得酚的吸收光谱和二
级导数光谱
。















( a ) 蒸馏水 中酚的吸收光谱 和它的二级导数光谱
,
( b) 混浊水 中酚的吸收光谱 和它的二级导数光谱
,










































2 2 1 0 2 1 退0
C m
一 ’
微量 C O 吸收光谱
( 2) 能利用计算机扣除背景 由混 合 物













































M IR 样品的差分光谱A (把含有 1 微克杀虫
剂的M IR 样品的吸收光谱减去 M IR 空 白 的





















1 4 0 0 12 0 0 1 0 0 0 吕QO
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C m 一 l












1 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 8 0 0
C m
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图 8 (b ) 经计算机量程扩张 20 0倍并修 正的
一微克杀虫剂的M IR 吸收光谱
1 8 0 0 1 6 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
C m
一 I
图 7 塑料增塑剂 的吸收光谱














1 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 8 0 0
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图 8(c ) 含有2 0 微克杀虫料的 M IR 吸收光 谱
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